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Тема дипломной работы –  Инвентарные источники на территории 
Беларуси конца XVIII – первой половины XIX века. 
Ключевые слова – инвентари, источник, документ, крестьяне, помещик.  
Целью дипломной работы является в определении информационного 
потенциала инвентарей конца XVIII – первой половины XIX века как 
источника по социально-экономической истории Белоруссии. 
Для этого нужно решить следующие задачи:  
1) Определить степень изученности данной темы в разные периоды. 
2) Проанализировать  причины создания, основное содержание инвентарей, 
оценить достоверность, полноту и точность данных документов. 
3) Выявить влияние инвентарной реформы на модификацию крепостного 
права на территории Российской империи. 
Объект исследования – инвентарные источники.  
Предмет – свойства и  специфические черты, которые позволяют 
характеризовать инвентари как источник.  
Структура работы: Дипломная работа состоит из введения, четырёх глав, 
заключения, списка источников и литературы. 
Инвентари представляют собой богатую разнообразными данными группу 
источников, позволяющих проследить многие важные стороны сельского 
хозяйства и аграрных отношений. В ходе работы было проведено комплексное 
изучение информационного потенциала инвентарных документов как 
источника по социально-экономической истории Беларуси.   
Необходимо отметить важность данных документов, которые являются 
основными источниками, без которых невозможно исследование агрной 
истории нашей страны, особенно в период XVIIв.-XVIIIвв., где инвентари 
играли главную роль в экономике. Инвентари являются подробными 
источниками хозяйственной историии расскрывают особенности жизни 
крестьянского населения. На основании инвентарей есть возможность изучить 
процесс изменения   экономической ситуации на наших землях в разное время, 
проследить взимоотношения помещиков и крестьянского населения, эволюцию 
орудий труда в разные периоды. Инвентари представляют собой интересный 
комплекс документов с богатой информацией, который позволяет рассмотреть 
жизнедяеятельность даже какого то конкретного индевида, что даёт 
возможность реконструировать быт, церковные и семейные нормы 
крестьянского поведения, культуру, этнокофессийную принадлежность. 
         Инвентари представляют собой богатую разнообразными данными группу 
источников, позволяющих проследить многие важные стороны сельского 
хозяйства и аграрных отношений. 
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Тэма дыпломнай працы - Інвентарныя крыніцы на тэрыторыі Беларусі 
канца XVIII - першай паловы XIX стагоддзя. 
Ключавыя словы - інвентары, крыніца, дакумент, сяляне, памешчык. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца ў вызначэнні інфармацыйнага 
патэнцыялу інвентароў канца XVIII - першай паловы XIX стагоддзя як крыніцы 
па сацыяльна-эканамічнай гісторыі Беларусі. 
Для гэтага трэба вырашыць наступныя задачы: 
1) Вызначыць ступень вывучанасці дадзенай тэмы ў розныя перыяды. 
2) Прааналізаваць прычыны стварэння, асноўны змест інвентароў, 
ацаніць дакладнасць, паўнату і дакладнасць дадзеных дакументаў. 
3) Выявіць ўплыў інвентарнай рэформы на мадыфікацыю прыгоннага 
права на тэрыторыі Расійскай імперыі. 
Аб'ект даследавання - інвентарныя крыніцы. 
Прадмет - ўласцівасці і спецыфічныя рысы, якія дазваляюць 
характарызаваць інвентары як крыніца. 
Структура працы: Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, чатырох 
кіраўнікоў, заключэння, спісу крыніц і літаратуры. 
Інвентары ўяўляюць сабой багатую разнастайнымі дадзенымі групу 
крыніц, якія дазваляюць прасачыць шматлікія важныя боку сельскай гаспадаркі 
і аграрных адносін. У ходзе працы было праведзена комплекснае вывучэнне 
інфармацыйнага патэнцыялу інвентарных дакументаў як крыніцы па 
сацыяльна-эканамічнай гісторыі Беларусі. 
Неабходна адзначыць важнасць дадзеных дакументаў, якія з'яўляюцца 
асноўнымі крыніцамі, без якіх немагчыма даследаванне агрной гісторыі нашай 
краіны, асабліва ў перыяд XVIIв.-XVIIIвв., Дзе інвентары гулялі галоўную 
ролю ў эканоміцы. Інвентары з'яўляюцца падрабязнымі крыніцамі гаспадарчай 
гісторыю расскрывают асаблівасці жыцця сялянскага насельніцтва. На падставе 
інвентароў ёсць магчымасць вывучыць працэс змены эканамічнай сітуацыі на 
нашых землях у розны час, прасачыць взимоотношения памешчыкаў і 
сялянскага насельніцтва, эвалюцыю прылад працы ў розныя перыяды. 
Інвентары ўяўляюць сабой цікавы комплекс дакументаў з багатай інфармацыяй, 
які дазваляе разгледзець жизнедяеятельность нават якога то канкрэтнага 
индевида, што дае магчымасць рэканструяваць побыт, царкоўныя і сямейныя 
нормы сялянскага паводзін, культуру, этнокофессийную прыналежнасць. 
         Інвентары ўяўляюць сабой багатую разнастайнымі дадзенымі групу 
крыніц, якія дазваляюць прасачыць шматлікія важныя боку сельскай гаспадаркі 
і аграрных адносін. 
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Thesis - Inventory sources on the territory of Belarus at the end of XVIII - first 
half of XIX century. 
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The aim of the thesis is in the definition of the information potential of 
inventories late XVIII - early XIX century as a source of socio-economic history of 
Belarus. 
You need to solve the following problems: 
1) Determine the level of knowledge of the subject at different periods. 
2) To analyze the reasons for creating the main content inventory, assess the 
reliability, completeness and accuracy of the documents. 
3) Identify the impact of reform on the modification of the inventory of serfdom 
in the Russian Empire. 
The object of study - inventory sources. 
Item - properties and special features that allow you to describe inventories as a 
source. 
Structure: Thesis consists of an introduction, four chapters, conclusion, a list of 
sources and literature. 
Inventories are a rich variety of data sources, the group, allowing to trace many 
important aspects of agriculture and agrarian relations. The work was carried out a 
comprehensive study of the information potential of the inventory documents as a 
source of social and economic history of Belarus. 
It should be noted the importance of these documents, which are the main 
sources, without which it is impossible to study the history of our country ARGN, 
especially during XVIIv.-XVIIIvv., Where inventories played a major role in the 
economy. Inventories are detailed sources of economic life stories reveals the 
features of the peasant population. On the basis of inventories it is possible to study 
the process of change in the economic situation in our lands at different times, to 
trace vzimootnosheniya landowners and peasant population, the evolution of tools in 
different periods. Inventories are an interesting set of documents with a wealth of 
information, which allows us to consider even zhiznedyaeyatelnost of a particular 
indevida, which makes it possible to reconstruct the life, the Church and the peasant 
family norms of behavior, culture, etnokofessiynuyu affiliation. 
         Inventories are a rich variety of data sources, the group, allowing to trace 
many important aspects of agriculture and agrarian relations. 
 
 
